
















































その特色を〈小規模性〉と〈弱定着性〉の 2 点で指し示されるという［大野 2012 ほか］。氏によれ



























































































の開花日は西日本に比べて 20 日ほど遅れ（図 2 Ａ），逆に東日本一帯のカエデの紅葉は 20 日程度
早く始まる（図 2 Ｂ）。従って，西日本の冬季の長さを 90 日程度と見積もるなら，残り 275 日で 1
日当たり 0.33 日分の「冬」を準備すれば良いけれど，東日本の冬季の長さは前後 20 日ずつ長い 130
日程度となるので，1 日当たり 0.55 日分の「冬」を準備する必要がある。このように冬に対する負
担に焦点をあてると，東日本の方が明らかに不利で，そのコストは西日本の 1.7 倍近く（0.55 ÷ 0.33
≒ 1.66）かかってしまうことを指摘した。
また，氏は当時のメジャーフードと目される堅果類についても比較を試みた。縄文前期以降の森










































































































第 208集  2018年 3月
林植生の主要構成種はブナ科植物だが，西日本の方が多種類で，資源利用の選択に幅があることを
まず指摘した（図 3）。更に 1 ヘクタール当たりの森林年間純生産量の推定値を比較し，落葉広葉樹














































































































1 北海道 34 1 8 4 49 5 100 103
2 青森 29 1 37 2 32 100 167
3 岩手 27 1 1 39 31 100 71
4 宮城 18 2 2 11 31 2 34 100 61
5 秋田 30 5 27 2 36 100 44
6 山形 26 35 9 30 100 23
7 福島 2 21 2 4 4 33 9 26 100 57
8 茨城 33 17 50 100 6
9 栃木 13 50 38 100 8
10 群馬 21 6 2 6 39 2 24 100 66
11 埼玉 3 3 9 16 3 3 7 17 12 26 100 58
12 千葉 1 3 16 1 40 10 27 100 67
13 東京 2 5 1 8 5 1 3 29 17 30 100 133
14 神奈川 2 2 4 6 10 2 2 12 22 22 16 100 50
15 新潟 25 1 1 37 4 32 100 73
16 富山 18 3 34 5 39 100 38
17 石川 1 1 7 15 1 3 28 10 33 100 72
18 福井 8 8 15 31 15 23 100 13
19 山梨 24 3 72 100 29
20 長野 22 44 33 100 9
21 岐阜 29 35 3 32 100 34
22 静岡 9 9 9 18 18 18 18 100 11
23 愛知 9 6 9 9 3 9 25 9 6 13 100 32
24 三重 9 18 18 27 27 100 11
25 滋賀 4 7 5 3 13 13 5 6 18 8 17 100 99
26 京都 4 8 4 20 20 4 8 12 20 100 25
27 大阪 11 3 5 1 17 1 2 7 4 14 13 21 100 94
28 兵庫 5 8 8 16 13 11 8 13 18 100 38
29 奈良 4 3 5 16 15 5 15 14 23 100 79
30 和歌山 33 33 33 100 3
31 鳥取 13 6 3 3 3 25 16 31 100 32
32 島根 11 11 5 21 11 42 100 19
33 岡山 13 6 25 6 6 19 25 100 16
34 山口 50 50 100 2
35 徳島 100 100 1
36 香川 17 17 17 17 17 17 100 6
37 愛媛 29 14 29 14 14 100 7
38 高知 22 11 22 11 22 11 100 9
39 福岡 7 7 43 7 3 3 13 7 10 100 30
40 佐賀 12 12 29 6 12 6 18 6 100 17
41 長崎 25 25 50 100 4
42 熊本 17 8 33 8 17 8 8 100 12
43 大分 33 33 33 100 3
44 宮崎 67 33 100 3
45 鹿児島 70 20 10 100 10










はり 9 ～ 10 月前後に結実する一方，イチイガシ・アラカシ・シラカシ・アカガシなどの結実期は























































































































奈良・大阪・和歌山の 2 府 4 県を指すこととする。各時期の打製石斧や磨製石斧，貯蔵穴，住居，
その他の遺構の数は，基本的に関西縄文研究会，岩瀬彰利，春日井亘，長谷川幸志が行った各種の
















































































































































































































































1 北海道 0.9 0.7 0.3 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.82 27 0.8 0.8 0.2 0.9 0.9 0.8 0.9 0.7 0.9 1.0 0.78 9
2 青森 0.8 0.6 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.75 34 0.6 0.6 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.64 28
3 岩手 0.7 0.5 0.3 0.8 0.8 0.7 1.0 1.5 1.2 1.2 0.87 19 0.6 0.4 0.3 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.56 40
4 宮城 0.8 0.5 0.3 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.73 39 0.6 0.4 0.3 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.54 43
5 秋田 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.62 46 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.46 46
6 山形 0.8 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.78 29 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.59 36
7 福島 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.3 0.8 0.8 0.86 21 0.7 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.63 30
8 茨城 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 0.78 30 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.66 25
9 栃木 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.84 26 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.7 0.73
10 群馬 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.75 36 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.61 33
11 埼玉 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.9 0.8 0.8 0.8 0.77 33 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.60 34
12 千葉 0.7 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.88 16 0.6 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.75
13 東京 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.77 32 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.70 20
14 神奈川 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 0.8 0.73 38 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.64 29
15 山梨 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.85 25 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.68 24
16 長野 0.8 0.9 0.6 0.9 0.7 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0 0.85 24 0.7 0.6 0.3 0.6 0.5 0.5 0.3 0.7 0.6 0.8 0.57 37
17 静岡 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8 0.86 23 1.2 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 0.8 0.83 6
18 新潟 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.75 35 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.59 35
19 富山 1.2 1.1 1.0 1.0 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.0 1.11 4 0.9 0.8 0.8 0.7 0.9 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7 0.79 8
20 石川 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.03 7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 0.77 10
21 福井 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.2 1.1 1.09 5 0.8 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.77 11
22 岐阜 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.86 22 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.65 26
23 愛知 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 0.9 0.87 17 0.8 0.7 1.1 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.80 7
24 三重 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.87 18 0.8 0.8 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.73 17
25 滋賀 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.01 9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.76 12
26 京都 0.9 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 0.92 12 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.7 0.74 16
27 大阪 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.1 1.24 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 0.98 1
28 兵庫 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 0.91 13 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.69 21
29 奈良 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.22 2 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.95 3
30 和歌山 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.3 1.1 1.02 8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 1.0 1.1 0.9 0.85 4
31 鳥取 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 0.98 11 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8 0.74 15
32 島根 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.9 1.0 0.9 0.77 31 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.57 39
33 岡山 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.90 14 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 1.0 0.7 0.68 23
34 広島 1.0 1.1 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0 1.04 6 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.85 5
35 山口 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.72 40 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.61 32
36 徳島 1.0 0.7 0.7 0.9 0.9 1.1 1.1 1.2 1.1 1.3 1.00 10 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.70 19
37 香川 1.1 0.9 1.0 1.0 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.13 3 0.9 1.0 1.6 0.8 0.9 1.0 0.8 0.9 1.0 0.9 0.97 2
38 愛媛 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.70 42 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.50 45
39 高知 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.69 43 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.62 31
40 福岡 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.66 45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.51 44
41 佐賀 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.71 41 0.2 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.56 41
42 長崎 0.4 0.7 0.8 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.68 44 0.3 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.55 42
43 熊本 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 0.9 0.8 0.9 1.0 0.9 0.79 28 0.6 0.6 0.7 0.4 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 1.0 0.69 22
44 大分 0.8 0.8 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.89 15 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.74 14
45 宮崎 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.87 20 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.65 27
46 鹿児島 0.7 0.7 0.9 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.74 37 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.57 38
47 沖縄 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.50 47 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.20 47
平均 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.85 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.67
※ ＝全国順位 10 位まで。 ＝全国順位 11～ 20 位。 ＝全国順位 10 位まで。 ＝全国順位 11～ 20 位。
表３　一反当たりの大豆・小豆の収穫高（単位：石　1911～1917・1919～1921年）
い。この点を整理・確認するために，全国を対象に縄文時代の貯蔵穴を分析した坂口隆の先行研究
を参照したい［坂口 2003］。表 4 と表 5 は，氏の緻密な集計結果をベースとし，その一部を整理し




№ 所在地 遺跡名 時期 ①容量平均値（立方ｍ・■＝ 0.2） 平均 ②計測対象数（■＝5※） 平均 ③　①×②（■＝10 ※） 平均
1 新潟 卯ノ木南 草創期 1.0 ■■■■■ 1.0 1 1.0 1.0 1.0 
2 北海道 中野Ｂ 早期 4.2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.7 11 ■■ 5.0 46.2 ■■■■ 12.6 
3 北海道 川汲Ｂ 早期 2.1 ■■■■■■■■■■■ 4 8.3
4 青森 鶴ヶ鼻 早期 1.0 ■■■■■ 5 ■ 5.0
5 青森 蛍沢 早期 1.1 ■■■■■■ 3 3.2
6 岐阜 打越 早期 0.1 ■ 2 0.2
7 福島 原 早期末葉～前期前葉 0.6 ■■■ 1.3 5 ■ 12.6 3.0 24.0 
8 宮城 北前 前期 1.8 ■■■■■■■■■ 4 7.3
9 福島 冑宮西 前期 1.1 ■■■■■■ 4 4.2
10 福島 鹿島 前期 0.2 ■ 3 0.5
11 富山 安田古宮 前期 0.5 ■■■ 2 0.9
12 長野 荒神山 前期 0.6 ■■■ 7 ■ 4.2
13 北海道 ハマナス野 前期後半 2.1 ■■■■■■■■■■■ 10 ■■ 21.0 ■■
14 青森 畑内 前期後半 2.2 ■■■■■■■■■■■ 29 ■■■■■ 63.8 ■■■■■■
15 秋田 池内 前期後葉 1.9 ■■■■■■■■■■ 20 ■■■■ 38.0 ■■■
16 秋田 杉沢台 前期後半 2.3 ■■■■■■■■■■■■ 42 ■■■■■■■■ 96.6 ■■■■■■■■■
17 長野 扇平 前期末～中期初頭 0.6 ■■■ 2.2 9 ■ 16.5 5.4 41.0 
18 富山 不動堂 中期 0.8 ■■■■ 1 0.8
19 北海道 栄浜１ 中期 4.0 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 22 ■■■■ 88.0 ■■■■■■■■
20 岩手 西田 中期 2.9 ■■■■■■■■■■■■■■■ 32 ■■■■■■ 92.8 ■■■■■■■■■
21 福島 妙音寺 中期 3.0 ■■■■■■■■■■■■■■■ 38 ■■■■■■■ 114.0 ■■■■■■■■■■
22 茨城 諏訪 中期 2.3 ■■■■■■■■■■■■ 7 ■ 16.1 ■
23 栃木 品川台 中期前葉 2.6 ■■■■■■■■■■■■■ 9 ■ 23.4 ■■
24 栃木 山苗代 A 中期前葉 1.6 ■■■■■■■■ 23 ■■■■ 36.8 ■■■
25 秋田 大畑台 中期前葉 3.0 ■■■■■■■■■■■■■■■ 5 ■ 15.0 ■
26 福島 法正尻 中期中葉 3.6 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 28 ■■■■■ 100.8 ■■■■■■■■■■
27 北海道 臼尻 B 中期後葉 2.0 ■■■■■■■■■■ 7 ■ 14.0 ■
28 青森 富ノ沢（２） 中期後半 2.9 ■■■■■■■■■■■■■■■ 13 ■■ 37.7 ■■■
29 岩手 大畑Ⅱ 中期末葉 2.0 ■■■■■■■■■■ 15 ■■■ 30.0 ■■■
30 山形 吹浦 前期・中期 2.5 ■■■■■■■■■■■■■ 42 ■■■■■■■■ 105.0 ■■■■■■■■■■
31 福島 中平 中期末葉 1.5 ■■■■■■■■ 17 ■■■ 25.5 ■■
32 福島 北向 中期後葉 0.7 ■■■■ 19 ■■■ 13.3 ■
33 茨城 墨木戸 中期後葉 2.9 ■■■■■■■■■■■■■■■ 6 ■ 17.4 ■
34 東京 伊奈砂沼 中期後葉 0.7 ■■■■ 4 2.6
35 東京 北江古田 中期後葉～後期前葉 0.2 ■ 1.2 27 ■■■■■ 15.1 5.4 16.6 
36 愛知 朝日 後期 0.5 ■■■ 1 0.5
37 三重 森脇 後期 1.3 ■■■■■■■ 8 ■ 10.2 ■
38 青森 田面木平 後期前葉 1.9 ■■■■■■■■■■ 16 ■■■ 30.4 ■■■
39 青森 蛍沢 後期前半 1.3 ■■■■■■■ 47 ■■■■■■■■■ 61.1 ■■■■■■
40 青森 上尾鮫（２） 後期前葉 1.2 ■■■■■■ 14 ■■ 16.8 ■
41 秋田 腹鞁の沢 後期前葉 3.3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 6 ■ 19.8 ■
42 東京 野川中州北 後期前葉 1.5 ■■■■■■■■ 7 ■ 10.5 ■
43 神奈川 山田大塚 後期前葉 1.6 ■■■■■■■■ 11 ■■ 17.6 ■
44 長野 栗林 後期前葉 0.7 ■■■■ 29 ■■■■■ 20.3 ■■
45 静岡 坂田北 後期後葉 0.0 ■ 2 0.1
46 石川 ダイラクボウ 後期～晩期前半 0.5 ■■■ 13 ■■ 6.5
47 秋田 鳶ヶ長根 晩期 1.2 ■■■■■■ 1.3 16 ■■■ 8.5 19.2 ■ 10.3 
48 福島 下谷ヶ地平 C 晩期 1.3 ■■■■■■■ 1 1.3
49 鹿児島 東黒土田 草創期 0.1 ■ 0.1 1 1.0 0.1 0.1 
50 熊本 曽畑 前期 0.2 ■ 0.7 28 ■■■■■ 9.0 5.6 2.9 
51 長崎 伊木力 前期 0.5 ■■■ 4 1.8
52 福岡 湯納 前期 0.1 ■ 2 0.2
53 兵庫 神鍋山 前期 2.0 ■■■■■■■■■■ 2 4.0
54 鳥取 目久美 中期 0.2 ■ 0.6 30 ■■■■■■ 11.4 6.0 3.5 
55 大阪 更良岡山 中期 0.1 ■ 1 0.1
56 熊本 黒橋 中期 1.8 ■■■■■■■■■ 2 3.5
57 長崎 名切 中期 0.3 ■■ 22 ■■■■ 6.6
58 熊本 西岡台 中期前葉 0.6 ■■■ 2 1.1
59 兵庫 本庄町 後期 0.2 ■ 0.7 6 ■ 11.5 1.0 7.9 
60 奈良 平城京左京三条五坊三坪 後期 1.1 ■■■■■■ 1 1.1
61 滋賀 穴太 後期 0.3 ■■ 2 0.6
62 兵庫 楠・荒田町 後期 0.3 ■■ 1 0.3
63 岡山 津島岡大 後期 0.4 ■■ 8 ■ 3.2
64 鳥取 栗谷 後期 0.4 ■■ 5 ■ 2.0
65 佐賀 坂の下 後期 1.5 ■■■■■■■■ 1 1.5
66 長崎 中島 後期 0.6 ■■■ 4 2.3
67 島根 九日田 後期初頭 0.4 ■■ 19 ■■■ 6.8
68 岡山 津島岡大 後期前葉 0.2 ■ 12 ■■ 2.4
69 大分 龍頭 後期前葉 0.8 ■■■■ 48 ■■■■■■■■■ 38.4 ■■■
70 福岡 野多目拈渡 後期初頭 3.4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 10 ■■ 34.0 ■■■
71 兵庫 佃 後期後葉 0.2 ■ 8 ■ 1.9
72 兵庫 佃 後期後葉 0.5 ■■■ 14 ■■ 6.7
73 山口 岩田 後期～晩期前半 0.5 ■■■ 33 ■■■■■■ 16.5 ■
74 奈良 寺界道 晩期 1.5 ■■■■■■■■ 0.5 2 7.7 2.9 4.3 
75 岡山 宮の前 晩期 1.3 ■■■■■■■ 10 ■■ 13.0 ■
76 岡山 津島岡大 晩期 0.1 ■ 4 0.4
77 岡山 津島岡大 晩期 0.3 ■■ 3 0.9
78 岡山 菅生小学校裏山 晩期 0.2 ■ 4 0.7
79 岡山 舟津原 晩期 0.5 ■■■ 1 0.5
80 岡山 南方前池 晩期 0.3 ■■ 3 0.8
81 鳥取 枇杷谷 晩期 0.0 ■ 2 0.1
82 愛媛 船ヶ谷 晩期 0.1 ■ 1 0.1
83 長崎 黒丸 晩期 0.4 ■■ 53 ■■■■■■■■■■ 21.2 ■■
84 鹿児島 上加世田 晩期 0.1 ■ 2 0.2








































































西日本 東日本 西日本 東日本 西日本 東日本
草創期 0.1 ■ ■■■■■■■■■■ 1.0 1.0 ■ ■ 1.0 0.1 ■ 1.0
早期 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.7 ■■■■■ 5.0 ■■■■■■ 12.6
前期 0.7 ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ 1.3 9.0 ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ 12.6 2.9 ■ ■■■■■■■■■■■■ 24.0
中期 0.6 ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.2 11.4 ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 16.5 3.5 ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 41.0
後期 0.7 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 1.2 11.5 ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ 15.1 7.9 ■■■■ ■■■■■■■■ 16.6
晩期 0.5 ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ 1.3 7.7 ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ 8.5 4.3 ■■ ■■■■■ 10.3
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This paper discusses the factor and background of characteristic of Jomon society in Kansai district. 
The points of the discussion are “Length of the harvest time”, and “Direction of the subsistence system 
and the degree of the reinforcement”. Therefore I analyzed the variety of nuts which were excavated, the 
amount of the tool, and the amount to be stored of the nut. As a result, I got the following conclusions.
In the Kansai district, harvest season is considered to be was longer, because kinds of nuts of the 
remains exhumation are various than East Japan. The Jomon society of the Kansai district avoided the 
active reinforcement of the environmental development, and they held down the degree of the reinforce-
ment of the use of resources. The scale of the Kansai-Jomon society is very small, and never made cen-
tripetal social structure. It was not because resources environment was poor. It was because “underpro-
duction style” was maintained. They continued to give priority to autonomy of the household, and to hold 
the mechanism to apply a brake to the concentration of social hierarchy and goods and power. Since forest 
vegetation in the Kansai region had a long harvest season, it was difficult born the need for intensive la-
bor organization. Such a resource environment maintained the character of the Kansai Jomon society.
Key words: environmental development, social structure, labor organization, character of the Jomon society
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